重庆公交体制改革的“多源流”视角 by 刘心怡
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【摘要】大学生就业难是一个普遍性的社会问题。英语专业毕业生的激增和人才质量的有“名”无“实 ”，使毕业生失去了原有的竞争优势。本文分析了英语专业毕
业生就业难问题的原因，探索解决这一问题的途径。
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就业难是金融危机给我们带来的巨
大挑战之一，大学生就业问题已经成为一
个普遍性的社会问题。来自教育部的信息
显示，2008年中国高校毕业生人数是559
万人。由于2007年尚有70万-80万大学生
未能就业，因此2008年实际需要就业的大
学生超过600万人。2009年全国普通高校
应届毕业生达到611万，这是当年毕业大
学生人数首次超过600万。大学生就业压
力是非常严峻的。英语专业的学生也非前
几年那样“皇帝的女儿不愁嫁”。随着高
校的扩招和英语专业点的增加，目前,英
语专业在校学生也大幅度增加,总数达到
大约40多万，因此大批只掌握了英语这一
门语言的毕业生不由得陷入求职无门的窘
境。
1.英语专业大学生就业难的原因
英语专业大学生就业难的原因，从
宏观上讲是因为僧多粥少，从微观上看是
因为大学生就业期望值偏高，自身定位不
准，导致理想与现实脱节。具体表现在三
个方面：第一，英语专业毕业生庞大的就
业需求与社会提供的就业岗位存在着矛
盾；第二，高校教育体制落后，使英语专
业毕业生的知识结构不适应经济社会的发
展需求；第三，英语专业毕业生素质能力
较低不适应社会的需要。
1.1 高校扩招和英语专业点增加，英
语专业毕业生激增
建国初，我国只有50所大学 设英语
专业,到1965年英语专业点也仅有74个。
从1978年到2008年这30年间,我国高校英
语专业有了迅猛的发展,专业点增加了十
几倍,总数达到900多个。英语专业毕业生
供给量迅速增加，但就业岗位并未明显增
加，导致英语专业毕业生就业困难。另
外，现代社会英语教育逐渐普及，人们越
来越重视英语的学习，而且学习的途径和
方法也越来越多。大多数人都可以自如地
解决工作中的英语问题，逐渐减少对英语
专业人才的需求。大学生中许多非英语专
业的学生也在努力辅修外语，英语语言的
运用能力几乎不逊色于专业的学生，因
此，单一的语言类毕业生就业竞争力更弱
了，求职更难了。
1.2 英语教育专业设置单一，人才培
养模式滞后
我国高等教育在从精英化向大众化的
发展过程中，自身存在着许多矛盾问题。
我国地域广阔，但不同地区和不同类别的
英语院校却以同一个教学大纲为指导，所
以英语教学很难收到好的效果。另外，英
语学科专业结构狭窄，学科内容过于保守
和封闭。一些学校仍然沿袭传统的应试教
育模式，重理论，轻素质能力培养。2000
年高校外语专业教学指导委员会制订了
《高等学校英语专业英语教学大纲》，经
教育部批准在全国实行。大纲规定:“高
等学校英语专业培养具有扎实的英语语言
基础和广博的文化知识并能熟练地运用英
语在外事、教育、经贸、文化、科技、军
事等部门从事翻译、教学、管理、研究等
工作的复合型英语人才。”这是首次以正
式文件的形式确定高校英语专业的任务是
培养复合型英语人才。但就全国而言，英
语专业点设立过多，有些院系扩招的规模
超过现有师资力量所能承担的任务，教学
质量受到了影响。个别英语院系 设过多
的相关专业课程，对于学生的英语实践能
力的训练有所忽视，学生的英语基本功，
特别是阅读和写作能力有所削弱。部分教
师知识陈旧，教学质量差。英语专业在专
